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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa 8-sivuinen tiedotuslehti Oulaisten 
Moottorikerho/Urheiluautoilija ry:lle. Tavoitteena oli tehdä helppolukuinen ja viihdyttävä 
tiedotuslehti, jolla markkinoitiin moottorikerhon kesän 2016 suurempia tapahtumia. 
Tiedotuslehdelle ei ollut graafisia ohjeita ja sain näin ollen toteutukseen melko vapaat kädet.  
 
Lähteinä käytin työssä pääosin kirjallisuutta. Tärkeimpinä lähteinä toimivat Lasse Rantasen 
vuonne 2007 julkaistu Mistä on hyvät lehdet tehty –kirja sekä Tapani huovilan vuonna 2006 
julkaistu ”Look” –visuaalista viestisi –kirja. 
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2 LUETTAVUUS 
 
 
Lehden helppolukuisuus on erittäin tärkeää. Tekstin lukemisen pitää onnistua vaivattomasti, 
jotta lukija voi keskittyä tekstin sisältöön. Helppolukuisuuteen vaikuttavia tekijlöitä on monia, 
esimerkiksi tekstin fontti ja koko, rivivälit sekä tekstipalstojen leveydet. (Rantanen 2007, 131.) 
 
Lehden luettavuus ja kiinnostavuus riippuu ratkaisevasti taitosta eli sivun elementtien kuten 
tekstin, kuvien ja ilmoitusten järjestelemisestä annettuun tilaan. Taiton tarkoitus on tekstin ja 
kuvan yhdistäminen kokonaisuudeksi jota on helppo ymmärtää. Taitettujen sivujen ja 
aukeamien on hyvä olla toisistaan eroavia, mutta kokonaisuuden kannalta riittävän 
samanlaisia. (Rantanen 2007, 160.)  
 
Lehden ulkoasun ja sisällön tulee olla lukijaa kiinnostava ja houkutteleva. Tarkastellessaan 
lehteä lukija kiinnittää huomionsa ensimmäisenä lehden kanteen, jonka jälkeen hän silmäilee 
lehden sisältöä ja tekee päätöksen lukeeko lehteä vai ei. (Rantanen 2007, 69.) 
 
 
2.1 Typografia 
 
Typografia on osa lehden ulkoasua. Sen avulla lukija saadaan kiinnostumaan ja 
perehtymään julkaisuun. Onnistuneen typografian avulla lukija havaitsee jutun eri osat 
vaivatta. (Loiri & Juholin 1998, 32.) 
 
Toimiva typografia on hyvin tärkeässä osassa lehdessä. Typografia toimii lehden runkona ja 
yhtenäistää julkaisun ilmettä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tehdä lehden teksteistä 
luettavia. Hyvä tekstin muotoilu helpottaa lukemista ja auttaa lehden sisällön hahmottamista 
ja ymmärtämistä. (Rantanen 2007, 105.) 
 
Lehdelle valittuihin kirjainperheisiin on hyvä kuulua useita leikkauksia. Näin eri vahvuuksille 
voi määritellä selvät sisällölliset tehtävänsä. Lehdelle on hyvä valita yksi antiikvaperhe sekä 
yksi groteskiperhe, sillä liiallinen fonttien kirjo vaikeuttaa lehden tekemistä ja lukemista. 
(Rantanen 2007, 204.) 
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2.2 Palstat ja rivivälit 
 
Palstajako tekee sivusta mielenkiitoisen ja suunnitellun näköisen ja helpottaa juttujen 
läpikäyntiä. Palstojen määrä sivulla vaikuttaa palstan leveyteen: palstamäärän pienentyessä 
palstaleveys kasvaa. Tabloid-lehdissä palstajako on yleensä 4-6 palstaa. (Huovila 2006, 
102.) 
 
Rivien pituuden tulee olla sopivassa suhteessa käytettyyn kirjainkokoon, jotta luettavuus 
pysyy hyvänä. Palstaleveyden kasvaessa myös kirjainkoon pitää kasvaa, sillä pitkät tekstit 
pienellä kirjainkoolla ovat erityisen vaikealukuisia. (Loiri & Juholin 1998, 41.) 
 
Riviväli vaikuttaa olennaisesti luettavuuteen. Normaalisti käytetään kirjainten kokoa 
vastaavaa riviväliä. Pitkän leipätekstin lukeminen voi kuitenkin helpottua jos riviväli on 
hieman suurempi, pienempi riviväli voi sen sijaan vaikeuttaa lukemista. Suurempia 
palstaleveyksiä käytettäessä rivien tulisi olla harvemmassa. (Loiri & Juholin 1998, 41.) 
 
 
2.3 Otsikot 
 
Lehden silmäilijä saattaa pelkän otsikon perusteella tehdä päätöksen lukea tai olla lukematta 
juttua. Lukijan selatessa lehteä typografian yhtenäisyys on tärkeää, jotta toimitukselliset sivut 
erottuvat mainoksista. Mainoksia tekemässä on usein eri henkilöitä, siksi niiden typografiakin 
on monenkirjavaa. Lehden otsikoiden yhteneväisyys on erittäin tärkeää, jotta ne erottuvat 
lukuisien ilmoitusten erilaisista typografioista. (Rantanen 2007, 114.) 
 
Otsikoilla voidaan laittaa lehden jutut tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmillä jutuilla on 
pistekooltaan suuriimmat otsikot ja tärkeydeltään seuraavilla aina edellistä pienemmät. Tämä 
luo otsikoiden välille järjestystä ja tekee kokoneisuudesta selkeämmän. (Huovila 2006, 106.) 
 
Otsikoinnissa voidaan käyttää varsinaisen otsikon lisäksi etu- tai jälkiriviä tukemaan otsikkoa. 
Etu- ja jälkirivit ovat pistekooltaan varsinaista otsikkoa pienempiä ja ovat otsikon apuna 
antamassa lisäinformaatiota. Molempia ei tule käyttää samanaikaisesti, sillä se näyttää 
ulkoasullisesti liian raskaalta ja otsikkoon tulee liian monta asiaa. (Huovila 2006, 108.) 
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Väliotsikot toimivat artikkelin ja sen rakenteen hahmottamisen välineenä. Ne kertovat niitä 
seuraavan tekstin sisällöstä. Sisällöltään väliotsikoiden pitäisi olla tarpeeksi kiinnostavia, jotta 
ne saavat lukijan jatkamaan lukemista ja silmäilijän kiinnostumaan artikkelista. (Rantanen 
2007, 124.) 
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3 SIVUIMU -TIEDOTUSLEHDEN TAITTO 
 
 
Taittaminen eli julkaisun ulkoasun luominen on tekstiaineiston ja visuaalisten elementtien, 
kuten kuvien kokoamista kokonaisuudeksi, jossa ne tukevat toisiaan. Taiton avulla 
herätetään lukijan kiinnostus ja  autetaan lukijaa saamaan selkoa julkaisun sisällöstä.  
(Pesonen 2007, 9.) 
 
Hyvä taitto on sisällön arvottamista ja järjestämistä. Taiton pitää olla sisällön sanomaa 
kuvastava, visuaalisesti selkeä ja johdonmukainen. Kaikki lehden sisällöstä ei ole 
samanarvoista ja taiton avulla sisältöä voidaan laittaa arvojärjestykseen lukijan puolesta. 
(Rantanen 2007, 164.) 
 
Sivuimu –tiedotuslehti on tarvittaessa ilmestyvä Oulaisten Moottorikerho/Urheiluautoilijat 
moottoriurheiluseuran tapahtumista tiedottava lehti. Lehti oli edellisen kerran ilmestynyt 
vuonna 2003. Lehdelle ei ollut mitään valmista taittotyyliä ja sainkin suunnitella 
tiedotuslehden ulkoasun ja taiton hyvin vapaasti.  
 
Tiedotuslehden taiton toteutin Adoben InDesing –taitto-ohjelmalla. InDesign on suosittu ja 
monipuolinen ohjelma taittotöiden tekemiseen ja ohjelman käyttö oli minulle entuudestaan 
hyvin tuttua.  
 
 
3.1 Taittosuunnitelma 
 
Taittosuunnitelman on yleisluontoinen luonnos koko julkaisusta. Sen avulla on helpompi 
hahmottaa kokonaisuutta ja tarvittavien elementtien, kuten kuvien ja tekstien määrää ja 
tarvetta. Hyvin tehdyn ja selkeän taittosuunnitelman pohjalta oikeaa taittotyötä on helppo 
viedä eteenpän. (Toivanen 2014) 
 
Sivuimu –tiedotuslehdelle laadimme taittosuunnitelman yhdessä Anne Mattilan kanssa, joka 
myös kirjoitti kaikki lehden jutut. Taittosuunnitelma tehtiin kynällä paperille ja siinä merkittiin 
paikat lehteen tuleville elementeille. Taittosuunnitelmaa tehdessä päätimme myös, minne 
lehteen tulleet ilmoitukset sijoitetaan.  
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3.2 Etusivu 
 
Sivuimu lehden etusivu koostuu Oulaisten Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n logosta, lehden 
nimestä, ja kahdesta Oulaisten Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksesta. Ilmoitukset 
kertoivat kahdesta tapahtumasta, joita tiedotuslehdellä pyrittiin mainostamaan. 
 
 
KUVIO 1: Sivuimu-lehden etusivu. 
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Etusivun toteutukseen sain suorittaa hyvin vapaasti. Lehden nimessä päädyin käyttämään 
Venacti fonttia, sillä se näytti mielestäni hyvältä ja selkeältä. Nimen viereen haluttiin 
OuMK/UA:n logo, joka on väritykseltää mustavalkoinen. Halusin lehden nimen ja OuMK/UA:n 
logon olevan väritykseltään yhtenäiset, joten päädyin käyttämään nimessä mustaa väriä 
valkoisella ääriviivalla. Ääriviivan näkyville saamiseen käytin Drop Shadow -efektiä, joka loi 
tekstille varjon. 
 
 
 
KUVIO 2. OuMK/UA logo ja Lehden nimi.  
 
Etusivun ilmoitukset ovat ainoat ilmoitukset jotka valmistin lehteen itse. Sain Anne Mattilalta 
ilmoituksiin tulevat tekstit ja muutaman kuvan ilmoituksissa käytettäviksi. Päädyin käyttämään 
vain kahta kuvaa, sillä halusin kuvien olevan isoja ja näkyviä, jotta ne herättäisivät lukijan 
huomion. 
 
 
3.3 Fontit 
 
Teksti on luettavampaa pienaakkosilla eli gemenoilla ladottuna. Pienaakkoset erottuvat 
toisistaan paremmin ja niiden hamottaminen on helpompaa korkeuserojen vuoksi. Lyhyet 
tekstit pysyvät helppolukuisina  myös suuraakkosin eli versaaleina kirjoitettuna, mutta pitkissä 
leipäteksteissä isoina kirjaimina lukeminen on työlästä. Lehdissä käytettävät kirjaimet 
voidaan jakaa myös päätteellisiin antiikvoihin ja päätteettömiin groteskeihin. Luettavuuden 
kannalta lyhyet tekstit toimivat molemmilla kirjaintyyleillä ja pitemmät tekstit toimivat 
paremmin antiikvalla. (Rantanen 2007, 107) 
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Tiedotuslehdessä käytin helpomman luettavuuden vuoksi kaikissa teksteissä pienaakkosia. 
Käytettäviksi fonteiksi valitsin otsikoihin päätteettömän Gotham Narrow kirjaintyylin ja 
leipäteksteihin päätteellisen Utopia kirjaintyylin. Otsikoissa käytin paksumpia bold ja black 
leikkauksia. Leipäteksteissä käytin regular leikkausta ja nimien korostamiseen bold 
leikkausta. 
 
 
 
KUVIO 3. Sivuimu-lehdessä käytetyt fontit. 
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4 KUVAT TAITOSSA 
 
.  
Kuva on sivulta ensimmäisenä havaittava elementti ja toimii vahvana sisällön myyjänä. 
Yhdessä otsikoiden ja muiden myyntitekstien kanssa kuva muovaa mielikuvaa artikkelista. 
Lehden kuvat ja sanat kertovat samaa tarinaa toisiaan tukien.(Rantanen 2007, 135.) 
 
Kuvalla on on julkaisussa useita tehtäviä. Se helpottaa viestin perillemenoa ja toimii huomion 
kiinnittäjänä, lukijan houkuttelijana ja ohjaajana sekä tekstisisällön täydentäjänä. Kuva voi 
olla informatiivinen eli uutta tai tekstiä täydentävää tietoa tuova, tai dekoratiivinen eli 
koristeellinen, jolloin se luo tekstille tunnelmaa yhdessätypografian ja sommittelun kanssa. 
Hyvä kuvitus on yhtäaikaa informatiivinen ja dekoratiivinen. (Pesonen 2007, 48.) 
 
 
4.1 Kuvien käyttö 
 
Kuvaa tulisi käyttää silloin kun se sisältää tarpeellisen viestin, tuo olennaista lisätietoa tai se 
tuo asiaan uuden kiinnostavan näkökulman. Kuva voi esittää asian selkeämmin ja 
ytimeekkämmin kuin teksti ja se voi toimia lukijan mielenkiinnon herättäjänä ja julkaisun 
elävöittäjänä. Kuvalla täytyy olla tehtävä, eikä sitä pitäisi käyttää pelkkänä koristeena tai 
tilantäyttäjänä. (Pesonen 2007, 49.) 
 
 
4.2 Kuvien rajaus 
 
Rajaamisen avulla kuvan sisällöstä pyritään rajaamaan epäolennainen pois ja tuomaan 
paremmin esille kuvassa olevaa juttuun liittyvään informaatiota. Pääsääntoisesti valokuvaaja 
rajaa kuvan jo ottaessaan sitä ja tarvetta rajaamiselle ei ole. Artikkeleissa voidaan kuitenkin 
käyttää kuvia jotka eivät välttämättä ole artikkelia varten otettuja, jolloin rajaamalla voidaan 
muokata kuvaa paremmin tarkoitukseen sopivaksi. (Huovila 2006, 148.) 
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4.3 Pääkuva 
 
Pääkuva toimii sivun tai aukeaman vetovoimaisimpanan elementtinä. Lukija kiinnittää 
huomionsa ensimmäisenä pääkuvaan, joka kertoo luikijalle mistä sivun tarkastelu aloitetaan. 
Pääkuva on yleensä tabloid ja broadsheet lehdissä sijoitettu sivun keskiosan yläpuolelle. 
Pääkuva on kooltaan yleensä selkeästi muita kuvia suurempi. (Huovila 2006, 161.) 
 
 
  
KUVIO 4. Esimerkki pääkuvasta. 
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4.4 Kuvan suunta 
 
Valokuvalla on yleensä suunta, joka ohjaa vastaanottajan katsetta. Suunnan kuvalle voi 
antaa esimerkiksi kuvan perspektiivi, kohteen liike tai katse. Kuvan suunnan avulla 
vastaanottajan katsetta voidaan ohjata kuvasta haluttuun suuntaa. Taitossa kuva sijoitetaan 
sivulle niin, että sen suunta ohjaa lukijan katsetta artikkelin otsikkoon ja sisältöön. Sivun 
reunassa olevien kuvien suunnan tulisi myös näyttää julkaisun sisälle päin, että lukijan katse 
pysyisi julkaisussa eikä karkaisi sen ulkopuolelle. (Huovila 2006, 165.) 
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5 YHTEENVETO 
 
 
Tiedotuslehden suunnittelu ja toteutus tapahtui kokonaisuudessaan noin viikon aikana eli  
melko nopealla aikataululla. Tästä huolimatta lopputulos oli omasta mielestäni hyvä. Myös 
lehden tilaajalta tuli lehdestä positiivista palautetta. Työn tekeminen oli mielenkiintoista ja 
opetti paljon uusia asioita. 
 
Työhon sisältyi monenlaista taittotyöhön liittyvää kuten kuvankäsittelyä, sommittelua ja 
tekstinkäsittelyä Taiton suunnitteluna minulla oli apuna Anne Mattila, joka toimi lehden 
päätöimittajana jai lehden kaikki jutut. Suunnittelu olikin helppoa tehdä, sillä olemme 
aikaisemminkin työskennelleet yhdessä taittotöiden parissa. 
 
Olen aikaisemmin tehnyt taittotöitä, mutta tämä oli ensimmäinen kokonaan yksin tekemäni 
työ. Työn tekeminen oli aikataulusta johtuen haastavaa, mutta sujui kuitenkin ongelmitta 
Anne Mattilan kanssa loistavasti sujuneen yhteistyön ansiosta. 
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